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PROJECTE D'URBANITZACIO DEL CARRER
NOSTRA SENYORA DE L'ESTRADA.
LES PLANES DE SANT CUGAT DEL VALLES
6 1
7 DETALLS -
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Sra. de L'Estrada (Superior)
PK=300.000 Fi C/ Ntra. 
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AGLOMERAT: REG D'ADHERENCIA + MESCLA BITUMINOSA G-20 (fins
6cm.) + MESCLA BITUMINOSA S-10/D-10 (4cms) EN CALÇADA +
PAVIMENT CONTINU TIPUS FIRPRINT AMB TRACTAMENT SP-150
(ANTICARBURANT I ANTILLISCANT) (4-5cms) EN VORERA
FI PROJECTE
INICI PROJECTE
PER SIMPLICITAT DEL DIBUIX NO ES GRAFIA 
LA XARXA DE TELECOMUNICACIONS QUE ES 
4 (TELEFONICA) + 2 (AJUNTAMENT) Ø110 + 
2/4 Ø63 EN TOT EL CARRER.






PRESERVAR BIONA EXISTENTNIVELL ACCES
ACTUAL A MANTENIR
RASANTEIG CALÇADA I







PUNT DE LLUM EN PROJECTE H=7,00m VSAP 100W
- SI AMPLADA CARRER ≥ 5,60m   sep. = 22m
- SI AMPLADA CARRER ≤ 5,00m   sep. = 25m
E-4 NOMBRE PUNT DE LLUM
PAS PROTECCIÓ SOTA CALÇADA PER A UNA Ó
VÀRIES LÍNIES, INCLÓS TRONETES AMBDÓS COSTATS 
CANALITZACIÓ SOTERRADA EN PROJECTE.
EL DIMENSIONAT DEL CABLEJAT RESPON SEMPRE A
UNA SECCIÓ DE 4x6+2x6mm2.
PUNT DE LLUM EXISTENT A MANTENIR















EL PROJECTE PREVEU LA CONNEXIO DE
L'ENLLUMENAT A NOVA CAIXA DE
SUBMINISTRAMENT ANNEXA A ET.
LA DF VALIDARA AQUESTA SOLUCIO O
L'ALTERNATIVA DE CONNEXIO A
INFRAESTRUCTURA EXISTENT MES PROPERA
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PERFIL LONGITUDINAL C/NOSTRA SENYORA DE L'ESTRADA (tram superior)





    Els criteris de traçat en perfil longitudinal, al igual que en planta,
han estat de màxima adaptació possible a les condicions actuals,
i per tant de mínima afecció.
   N'obstant, és del tot necessari geometritzar el terreny natural 
per tal de:
   -millorar les rasants actuals, oferint un perfil regular amb les oportunes 
transicions.
    -definir com s'han de restituir les respectives plataformes després 
del procés d'enderroc per l'implantació dels serveis soterrats.
   Es obvi, que les rasants proposades seran objecte d'ajust per part de
la Direcció Facultativa, no sol en motiu de la natural interpretació
topogràfica de l'estat actual, sino també per tal de minimitzar desnivells
excessius cap a les vivendes inmediates, sempre i quan això no desvirtui

































































































































































































































































































































































































































































PERFIL LONGITUDINAL C/NOSTRA SENYORA DE L'ESTRADA(tram inferior)









TRAM EN EXECUCIO DE NOSTRA
SENYORA DE L'ESTRADA (INFERIOR)
TRAM FORA DE PROJECTE DE NOSTRA
SENYORA DE L'ESTRADA (INFERIOR)
NOTA IMPORTANT
    Els criteris de traçat en perfil longitudinal, al igual que en planta,
han estat de màxima adaptació possible a les condicions actuals,
i per tant de mínima afecció.
   N'obstant, és del tot necessari geometritzar el terreny natural 
per tal de:
   -millorar les rasants actuals, oferint un perfil regular amb les oportunes 
transicions.
    -definir com s'han de restituir les respectives plataformes després 
del procés d'enderroc per l'implantació dels serveis soterrats.
   Es obvi, que les rasants proposades seran objecte d'ajust per part de
la Direcció Facultativa, no sol en motiu de la natural interpretació
topogràfica de l'estat actual, sino també per tal de minimitzar desnivells
excessius cap a les vivendes inmediates, sempre i quan això no desvirtui





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TRAM 50m. A MANTENIR
SEGONS CRITERI DF
PLUVIALS PROCEDENTS DE C/CARENA
ACTUALMENT A POU RESIDUALS, A
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COL.LECTOR EN PROJECTE Ø400/500 PE
POU DE REGISTRE EN PROJECTE
SIMBOLOGIA RESIDUALS
COL.LECTOR EXISTENT A MANTENIR O RENOVAR 
(CONFIRMAR D.F. SEGONS INSPECCIO PREVIA)
POU DE REGISTRE EXISTENT A MANTENIR O RENOVAR 
(CONFIRMAR D.F. SEGONS INSPECCIO PREVIA)
COL.LECTOR EN PROJECTE Ø400
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MESCLA BITUMINOSA S-10/D-10 AMB 





PAVIMENT CONTINU TIPUS FIRPRINT AMB TRACTAMENT 
SP-150 (ANTICARBURANT I ANTILLISCANT) 







4 (TELEFONICA) + 2 (AJUNTAMENT) Ø110 +
2/4 Ø63 EN TOT EL CARRER.
ENLLUMENAT PUBLIC
4x6 + 2x6 mm2
AQUESTS ELEMENTS ES PROPOSEN A NIVELL DE SOLUCIONS 
TIPUS PER A LOCALITZACIONS SINGULARS. LA D.F. EN TOT 
CAS, AJUSTARA TAN GEOMETRICAMENT COM 
ESTRUCTURALMENT LA SEVA APLICABILITAT, CONSIDERANT 
SEMPRE LES CARACTERISTIQUES GEOTECNIQUES DEL 
TERRENY DE FONAMENTACIO.
NOTA IMPORTANT:
REG D'ADHERENCIA ECR-1d TERMOADHERENT
MESCLA BITUMINOSA G-20 AMB ARIDS CALCARIS DE 
REGULARITZACIO (CAPA DE REGULARITZACIO)
































SECCIO TIPUS OF MUR-DAU-VOLADIU. 


































DEFINICIO GEOMETRICA I ARMAT
MUR FINS 2,00m
ESCALA 1/20
DEFINICIO GEOMETRICA I ARMAT
MUR FINS 1,00m.
ESCALA 1/20












Ø10 a 0,20Ø10 a 0,20






















































Són d’aplicació les prescripcions i especificacions dels Plecs de 
Condicions dels projectes d’urbanització i reurbanització que s’estan duen a 
terme al barri de les Planes de Sant Cugat del Vallès, tant pel que fa al Plec de 
Condicions Tècniques Generals, com pel Plec de Condicions Tècniques 
Particulars. 
 
Al Plec de Condicions Tècniques Generals cal tenir en compte els 
capítols: 
• Condicions generals 
• Condicions mínimes d’acceptació de les obres d’urbanització 
• Infraestructura de serveis 
• Pavimentació 
• Senyalització 
• Obres de formigó 
• Enjardinament 
• Seguretat i salut 
 
Al Plec de Condicions Tècniques Particulars cal tenir en compte 
específicament el capítol de telecomunicacions. 
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